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Excmo.- Sr.: En viata de 10. inst,anclli que V. E. remitió
á este Ministerio con RU escrito dA 4 de Illarzo último, promo-
vidn por ~l segundo teniente (E. R.), con deAtino An el regi-
miento Infanteria da Valenc.ia núm. 23, D. Francisco Q,.irós
Rivera, en súplica de que le sean permutAdas cuatro cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo qUA obtuvo por 131113
servicios prestados en la campaña de Cuna, ¡.¡egt'ln leales ót-
• a.ent's de 3 de marzo, 11 de octubre y 2 de diciembre d~ 1897
Y 20 de enero de 1899 (D. O. núms. 50, 229, 273 Y 21) por
otras de primera clase de la misma orclen y diatintivo, el R~y
q. O. g .) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por e~tl1r
Comprendido el recurrente en el articulo 30 del reglamento
aprobado por real orden de 30 de diciembre de1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de':'
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aBos. Madrid
11 de mayo de 1905. -
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
-.-
:mBTADO KAYOB CENTRAL DEL EJ'ERCI'l'O
DESTINOS
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinar
á la Eseuela Superior de Guerra, en vacante que de su clase
existe en dicho centro de enseñanza, al maestro armero ele
tercera clase, Antonio Muñoz Martinaz, que presta actualmen-
te BUB servicios en el regimiento Iuf:\llteria del Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll. Madrid
]} de mayo de 1905. -
! l\1ARTÍ'rEGOI
l.. • ~ñor General del primer CUérpo tie ejército.L....- Selior~! Di~~cto:' de ~~,Es~uela Superior de Guerra y Ordena-III o_~ ., ~').1 A~ ~ -Bl1; 0-' _
Ci¡·cular. _Excmo. ~r.: Efectm;.do el concurflO al:l¡;~eh·
do por real orden circular de 23 de febrero último (D. O. I'Ú'
mero 46), para proveer la vacante de profe¡.:or de franc¿s ~n la.
E~cuela Superior de Guerra, yen vista de lo propuerto p.r el
General director de la misma. al General jefe del E4n.ut: Mnyúr
Central del Ejército, en escrito de primero del u.ct~:tl, el Rey
(q. D. g.) ha tenido-á bien nombrar profesor d.) la c1m..e de
frnll~'és de dicho (~entro de en'>eñanza a lIr. JU9.U Lagoubie. qu~
reune las concliciolles que determina elronl decreto .l~ 31 dI'
mayo de 1904 (D. O. núm. 120), y figura en pdru:-'l' illg:> r /1.·
la t,'rna propuesta., el CIlU.l disfl'Utar.:l d\'8,{e 1.0 (1(\ j ndo fJ16-
ximo el sueldo _a!:'ignado por la 1'e:11 orden citada 111, 23 (~e f.··
brero último. t
De real ord~n lo digo á V. m. para IlU conocimio>11 t,o y df'l-
má~ 6fect()~. Díol! ¡;uarde á V. E. rauchos atíoil. ~radr:~d 10





-Circular. Excmo. Sr.: LaR variacionell que han tenido
lugar en la. organización da las tropas de Ingenieros supri-
miéndose unldatles, creAndo~e otras nuevas y variando el
modo de ser de algunas, obliga á dar reglas que habrán de
tenerse presentes en la redacción de los anteproyectos de las
Escuelas P1;ácticaspara el corriente año, ademAs de las ins-
trucciones particulares que por si han de dictar los coman-
dantes'generales de Ingenieros de las regiones y los coman-
dantes jefes de estas tropll8 en las ialas Baleares y Can91-ias y
pose!iones de Africa, de Ceuta y de Melilla; en ~~ viiJta, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien disponer ~ bhserven las si-
guientes:
1,1' Lo!! anteproyectos y preS1!'pueatoB ~e cad~ urio de los
servicios que tienen asignp.ción marcada en la distribllción
de In partida d~ 156·.~O peAetal:l destinadas este año aE'icue-
la práctica de ~aB tropas de Ingenier08, se haran con indl,ppn-
denci~. -unos de otros y según las cantidade~ asignadas, no -
pudiendo exceder de ellas.
2.!l. ('on las tr<'paa de Zapadores Minadores de 108 regi-
mientol3 mixtos 136 formará para Escuela práctica una ('úID-
pañia 01 pie de guerra, tanto en oficiall's como en tropa. con
la cual Ele ejecutarán les trahaj08, dividiendo éstos en valiOll
periodos para que los capittl.ne~ de las cuatro GompañilUl l3e






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimiento Infantería de Asia núm. 55,D. Francis-
co Zubillaga Reillo, el Rey Cq. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 29 de abril próximo pa-
sado, se ha. servido concederle licencia pa~a contraer matri-
monio con D.a Aurora Maria del Amparo Zubillaga Mariscal,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el
real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. ~99)y en
la real orden circular de 21 de enero de 1902 CC. L. núm. 28).
De orden de S. :M:. lo digo á V. E. para !'!u conocimiento Y
demás efectOI. Dios guarde á V. 1). muchos años. Madrid
12 de mayo de 1905. .
MAJlTfTEG.á:
Sefior Presidente d.l Consejo Supremo de Guerra y MariBa.
Se:p.or General del cuarto Cuerpo de ejército.
IIUTfn:Gl1I
•• ca b -.
VIAJES DE INSTRUCCIÓN AL EXTRANJERO •
Seña!, ..
CÚ·cular'. Excmo. Sr.: La real orden de 1.0 de n\arzo
último. (D. O; núm. 50), dispuso los «viajes de instrucción'al
extranjero- de jefes y oficiales de las distintas armas y cuer-
pos de·lE.jército, excepción hecha del de Sanidad Militar, para
el cual se crearon las comisiones á que se refiere la real orden
de 13 de febrero de 1901 (C. L. núm. 29) con el fin especial
de' estudiar los progrelsos de la ciencia para la profilaxis y
tratamiento de las enfermedades. Teniendo en cuenta la ne-
cesidad de que dicho cuerpo amplie sus estudios en el ext.ran- Excmo. Sr.: Acceclierido á lo solicitado por el primer te-
jero, dedicándose además á. otros de carácter puramente mi- niente del batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15, D. Fé-
litar, como son los de servioios y material sanitario en cam- Jix Baldrich Solá, el Rey Cq. D. g.), do acuerdo con lo infor-
paña, y cqnsiderando la conveniencia de que los tmhajos mado por ese Consejo Supremo en 29 de abril próximo pasa-
del expresado cuerpo obedezcan todos IÍ. un pem;amiento direc- do, se ha ~ervido concederle licencia paro. contraer matcimo-
tor, con arreglo á las necesidadcl,g del Ejército, coopernndo á nio con D.l1. Maria del Ampal'o Garcia Crusó, una vez que ll6
la iuea que presidió al disponerse los (vl~jes de instrucción al Ihan llcnado las formalidades prevenidas en el real decreto de
extranjero), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien.re.solver lo si- 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden
circular de 21 de I3nero de 1902 CC. L. núm. 28).
guiente: D d d S di . . ro y
1.0 Se considerará ampliada la real orden de 1.o de marzo • J.,e or en e ..M.lo go a. V. E.' para llU conoc1mlindria
último (D. O. núm. 50), en el sentido de que, en lo sucesivo, I dem...." efectos. D108 guarde á V. E. m\1chOl añol. Ma .
los jefes y oficiales del cuerpo de Sallidad Militar concurri- I 12 de mayo $llj lWIi. MARTÍ'r~Ul .
rán con los demás del Ejército á los «viajes de instrucción al \ 'n.á: .
extranjero», en el número y para el estudio cientifico ó del l Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra YMar1 .: ,
'~W(it; 1i~!:;: itera lr.:n]..mJ .,~ 'c~. caso, á. propuesta del jefe 1Señor Genera.l del cuarto Cuel'po de ejército.l"JI!I
encarguen suce~ivamentede los de una de aquéllas y lo~ te- l del Estado Mayor Central del Ejército, en la misma forma y
nientes turnen de un modo análogo. ! con iguales devengos extraordinarios que determina la real
3.a En los antep:royectoe 'de las Escuelas prácticas de f\stas ¡ orden citada.
tropas, se marcará en cada regimiento ó compañia indolJeil- I 2.° Queda der0gada la real orden de 13 de febrero de 1901
diente el tiempo minimo de duración de aquéllas, razonrmdo ! (C. L. mimo 29), referente á comisiones al extranjero del cuer-
la época ó épocas más convenientes, teniendo tlrel!lente el cli- ¡ po de Sanidad Militar, en todo aquello que se oponga á loa pre-
ma de cada localidad, el impoJ:telode loa créditos asignados, I ceptos de esta disposición; contiI).uando, sin embargo, vigente
asi como el grado de prepara.ción teórico-práctica dé detalle 1
1
los concursoa de méritos profesionaleacuando se disponga el
.adquirido ell""el cuartel ó en sus inmediaciones durante loa estudio de asuntos puramente cienUficos, bien sean de carác-
~Ul'80S técnicos, que son la base de las Escuelas prácticas, y I ter médico ó 'farmacéntico, ajenos á. los servicios militares.
procurando, si es posible, que estas épocas sean anteriores á i 3.° Del tot!ll crédito del capitulo 5.°, arto 4.0 del presu-
la d3 maniobras para que puedan acudir á éstas los reclutas ¡ puesto del Ministerio de la Guerra, é interin no aparezca una
con la instrucción técnica adquirida en las primeras. t partida especial en el proyecto de presupuesto que haya lugar,
4.1' En .las localidades donde residan los regimientos 1 se considerará destinada á. las atenciones de los .viajes de
mixtos y unidades de nueva creación, se gestionará. con Ul'- ! instrucción al extranjero:> la cantidad de 127.000 pesetas,
genl'ia, si ya' no se hubiese hecho, lo nece8ario para poder ; incluyéndose en ella la: de 18.000 pesetas que en el mismo
disponer de campo donde puedan oeBarrollarse los trabajos ¡ capitulo y articulo aparece destinada para comisiones de
de Escuela práctica, debiendo dar cnenta de los sitios e1e- ¡ instrucción al extranjero del cuerpo de ~anirlad Militar.
gidos y de SUB condiciones al Estado :;\fayor Central. ; 4.° Una comisión compuesta de dos jefes ú oficiales del
5.1\ Las tropas de Pontoneros, Ferrocarriles, Aerostación; cuerpo de Sanidad :Militar, estudiará en el presente año, y
y Brigada Topográfica, continuarán e¡;\te año redactand.o los ¡ durante tres meses, los servicios y material sanitario de los
cik'\dosanteproyectoa, sin má!'! instrucciones el:'peoiales que ; ejércit~s extranjeros que se determinen por el Estado Mayor
las de los estudios pendientes y las que dicten los comandan- ! Central y con arreglo nI cuestionario que redactará el mismo
tes gene.rales de Ingenieros de las regiones. , centro.
6.!1. :&'lspecto á la forma de redacción de los anreproyectos ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
de Escuela práctica, se segnirá, en lo poE'ible, lo que dispone ¡ más efectos. Dios guarde R. V. E. muchos años. Madrid 10
la real or~en de 10 de septiembre de 1890 (C. L. núm. '328); , de mayo de 1905.
pero no particularizándose en elIalas reglas correspondientes
á lela diversos servicios, y resultando algunos como los de te- Señor ••••
légrafos, nuevos en lo! regimientos mixtos y en las unidades
de reciente creaoión, se ajustarán los de estas tropas de telé-
grafos, mientras se aprueba y publica el reglamento para BU
instrucción, á. las reglall que se dictarán por ~l Estado Mayor
Central del Ejército.
. De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mt1drid 11 de mayo de 1905.























Clase de material ,
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILI1'AR
Madrid 11 de mayo de 1905.
~ D. Manuel López González, del tercer Dep6sito de reserva de
~ Artillería, al cuarto Depósito de reserva de Artilleria'.
1
, Madrid 11 de Mayo de 1905. MARTÍTEGUI
-.-
• 31CCIÓN DI ADUINIS~:RACIÓN KILI'1'A:R
~I ALUMBRADO
r Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar
i la prórroga del contrato celebrado con la compañía eléctrica
¡ do San Sebastián para. el suministro de fluido eléctrico á los
. cuarteles y cuerpos de guardia en la referida plaza, y cuyo
: compromi~o terminaba en fin del mes actual: según mani-
, ,fiesta V. :K en su escrito de 14 de ab:ril último.
! :¡;; .:real orden lo digo' á V. E. para su conocimiep,to y
¡ demás ef€c'¿~:!. Dioll guarde á V• .ID. muchos años. Madrid
1
: 11 de mayo de 1-005.. .
I !llRTíTBGVI
t Señor General del sexto Cuar;'O de ejército.
l5oñor Ordenador de pagos de GuerM.
MARTÍTEGtJ1
Relación que 8e cita
Primeros tenientes
Segundos tenientea
b. Diego Fernández Rodríguez, del primer Depósito de re-
serva de Artillería, al segundo Depósito de reserva de
Artillería.
) Francillco Cara Rodríguez, del tercer Depósito de reserva
de Artillada, al cúarto Depósito de reserva de Artille-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido
disponer que los oficiales de Artilleria CE. R) que figuran'en
la siguiente relación, que principia con D. Antonio Moreno
Rodríguez y termina con D. Manuel López González, pasen
afeotos para el percibo de sus haberes á los Depósitos de re-
serva de Artillería que á cadti. llIlO Be señala.
De real orden lo digo é V. E. plli~ su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos afio::, Madl'id 11
de mayo de 1905.
P. Antonio Moreno Rodríguez, del primer Depósito de reser-
va de Artilleria, al segundo Depósito de reserva de
Artillería.
~ Fernan!io Morales Hanega, del primer Depósito de reserva
. de Artilleria, al segundo Depósito de reserva de Arti-
llería. .~ Juan ~elocheCantalejo, del primer Depósito de reserva de Excmo. Sr.: Reorganizados los parques administrativo~
Art1l1eria, alsE'gundo Depósito de reserva de Artillería. ' de campaña por real orden circular de 19 de diciembre de
) Francisco Azuaga Martín, del tercer Depósito de reserva ! 1904 (C. L. uúm. 257) y.aiendo conveniente que el de Madrid,
de Artillería, al cuarto Depósito de reserva de Artillería. ~ afecto á este Cuerpo de ejército, cuente en almacenes con al-
:t Juan Diéguez Manjón, del tercer Depósito de reperva de j gún material, á fin de responder al. las necesidades del servi-
Artillería, al cuarto Depósito de reserva de Artilleria. l' cio, las cuales.hoy no puede satisfacer, á causa de que, por ser
, Juan del.Fresno y del,Amo, del t~rcer Depósito de rese~a de nueva creación, no cuenta con más existencias que lafl que
de ArtIlleda, al qUInto DepÓSIto de resena. de ArtI-'1 tienen los cuerpos de la ~uarniciónque están á su cargo, el.
J llerMía. tí M t d 1 t D ó't d ' . d' Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el Estableci-:. uan ar nez ar os, e ercér ep SI o e reserva e ~ . . . .. . ..
Artillería., al cuarto Depósito de reserva de Artillería. ~ mIento Central de 108.serVlcIOS admlB.l8tratlvO-1:~1l1~tares haga.
~ Rafael Jiménez Ferrer, del tercer Depósito de reserva de l' entr'3ga.al·parque reglOnal de,esta. ~laza del materIal de cam-
Artillería, al cuarto Depósito ele reserva de Artillería. parr..ento que se detalla á contmua:nón. .
:. Nicolás Eguarás Martinena, del tercer Depósito de reserva De real orden lo digo á V. E. para BU iJonocimieLlto y de-
de Artillería, al cuarto Depósito de reserva de Artillería. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
) José Sierra Parla, del sexto Depósito de reserva de Arti- 11' da mayo de 1905. .
lleria, al séptimo Dopósito de reserva de Artillería. 1URTíTEGUI
, LuilJ Vaya Chilibrea, del sexto Depósito de reserva ele Ar- Señor Gener!tl del primer Cuerpo de 8J·ércit9.
tillería, al séptimo Depósito de reserva de Artillel'Ía.
) PW!lCual Garcta Gómez, del sexto Depósito de. reserva de
Artillería, al séptimo Depósit<> de reserva de Artillería. 1
) Antonio Fernández Cuevas, del sexto Depósit<> de reserva,
de Artillería, a.l séptimo depósito de reserva de Arti- t
llería. ¡ T' d . t '
. . . . ¡ len as marquesmas oc ogonas .
) Pascu~l Morell y Pe~al, del se~to DepOSIto ele res~rva ,de ¡ ldem exagonales.... . ..•... ;., ..•... , ..•.....
ArtIlleria., al séptImo Depósito de reserva de Artillena. ! ldem cónicas núm. 1 ' . , .
» Antonio Rodríguez Zurga, del sexto Depósito de reserva de ¡ ldem dobles cañoneras .. , ..........•....... , .
Artillería, al cuarto Depósito de reserva de Artillería. i ldem garitas. , ......•..... , ........••......•.
) Evaristo Negueruela Cerero, del uudécimo Depósito de : ldem modelo M~ntagut... , .........•••...•••.•
reserva de Artillería, al décimo Depósito de reserva de " Catr~s de campana....•.•.....•...............
Artillería. f CamIllas para enfermos ..• ' . " •......••..... ' .•
,. Antera Goñi Oricain del undécimo Depósito de reserva f Veladores de trip~de '" ..•• , .••.•...•.••.
de Artillería al décimo Depósito de reRerva de Arti- 1~nq..ueta6,~on aBlento de lona ......•.••......•.
Heria.. ' ¡ SIllas de tIJera .. , ....•..•..•...•.•••...•.•.. ,
R R
" . i Faroles cuadrados...•....•.. , ......•...•.....
) amán UIZ YIllanueva, ~el undéCImo Del?ósito de re- ¡ ldem triangulares ••••.•.•....•. '., •.•.•..••• :
serva de ArtIllería, al déoImotercero DepÓSIto de resel- 1 Eskuertas de esparto ..va de Artilleria ;,' .• • • • • . • • • . • . • . • . . . • • • • .
. .: po, 8 de mangos .
» José Fernández ~anchez, del pécimotercero Depósito de :: Zapapicos con mangos..••••••.••..•.•.....•.••
reserva· de ArtIllería, al déOIlnOCuarto DepÓSito de re- ,; Hachas de dos mano~ ..••••.•••.•..•.••••.•.••
serva de Artillería. : ldem de una mano...•....•. '" ••••.•••.•...•.




I S .¡ Excmo. ~ l.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar¡ la resolución de que dió V. E. cuenta á este Ministerio en su
~ escrito de 14 de abril último. disponiendo le verificasen lo.
l .




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Generales del séptimo y primer Cuerpos de ejéroiw.
tánflose dicho abono á las p\'evenciones de la real orden cir-
cular de 6 de febl'ero del año último (C. L. núm. 34).
DE' real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y de-
mÚf.1 efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. .Madrid
11 do mayo de ]905.
SUMINISTROS
E~';:mo. Sr.: En vieta del escrito de V. E., fecha 24 da
nbril último, manifer:tando haber autorizadó nuevamente el
suministro ordinario de combustible desde el 20 del citado
mes, á la fuerza del fuerte de Co11 de Ladrones, y desde el 21
á las guardias de la plaza de .Jaca y del fuerte de Rapitán, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la determinaQi6n de
V. E. para el referido suministro.
De real orden lo digo á, V. K para su conocimiento y de';;
más efectoa. Dios gua,rde á V. EJ. muchos añor!o .Madri.
11 de mayo de 1905.
MA:R-:rÍTJJlGut
Señor <'leneral del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE INSTRUOCIÓN, ~ECLU'l'.AUIENTO
y OUERPOS DIVERSOS
ABO:NOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista JII, instancia promovida por el guardia
civil de la Comandanoia de Pontevedra Antonio Morales Sur~
ga, en súplica de que para los efectos de retiro se le abone la
mitad del tiempo que permaneció como exceptuado del reem-
plazo de 1879, por ser hijo de padre sexagenario; y teniendo en
cuenta lo que determina el arto 95 de la ley de reclutamiento J
de 28 de agosto de 1878 (O. L. núm. 254) y la aclaración qua
sobre el particular hi:we la real orden de 17 de abril de 1887
(C. L. núm. 161), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 29 del mes anterior se ha
servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .de-
más efectos. Dios gual"de á V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo ,de 1905.
MARTíTEGUJ
SE'fíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Civil.
MARTÍTEGUI
~.u
tI ltliFport""El en gran velocidad de 1M ropas y t'fe¡)tos de cama
dtol material de acuartelamiento que SQ dAtallan en la siguien-
te l'l'laci.é'n y entre las plazas qúc también se expre!'an.
Ol" real orden lo digo i!, V. JJl. para BU conocimi~nto y .
d,ma-~ >fectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. Madrid
11 '-te mayo de 1905.
MARTfTEGUI
S~ibrGeneral del primAr Cuerpo de ejército.
&ño! Ordeufl,<1or de pagos de Guerra.
.Relación que se .ita
, {500 E'ábana'l~ /
DI,~·:J" Madrid . . . . • . . .. ROO fundaR .......••..
600 ?abezaJes.. • • . . .. •. A P_ - ,
. d \600 Jergones. .. . . . . . . . .,ñdaJoz.
Dude Akn.la ,0 HenareB(200 cabezales ~ •. ,
-~!r.~,I:: Ciurlnd Real .•.. ·12hO jcrgoneR ..•.l (.•••••
)j·,,; ..iJ 11 de mayo da 1905, ~1ARTÍTEauI
Señor Capitán general de CanMial!l.
Sefiores General del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
-~..,.¡,.,•.
E:;cmo. Sr.: Ev_ vista del rscrito deV. E. de 30 de mar-
zo último, s\\lie!:ca.ndo el envio á la sección mixta de tropas de
Almit,i8t~dción Militar de Tenerife del material neceeario
pltrl~ ~'ompletar su dotacióJ;l reglamentaria, con arreglo á lo
ptereptuado en el real decreto de 20 de agosto de 1904 y en la
:Te.al orden circular de igual fecha (C. L. núms. 164 y 165), el
l~ey (q. D. g.) ha t~nido á bien disponer que el parque regio-
nal ne campllña de Ecija remita un camión, un carro catalan
y 10 bastes modo 1895 á dicha Fección de Tenerife, verificán-
dnse el tranf'porte por cuenta del Estado con aplicación al C9,-
pitu10 8,° articulo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má's efectos. Dios guarde ti V. E. muchos año~. Madrid
11 ~o mayo de 1905.
MARTíTEGUI
l'3A.finr GAlleral dAI primer CUflrpo de ejército.
511ñoJ OJ'lltmauor de pngofl de Guet:ra. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto importante 3.342,47 pesetas, formulado por el
E8tablecimiento Central de los serviciQS administrativo-mili·
tareA, para recomponer un carro aljibe, otro mo~elo 1893, seis
carros catalanes y cinco camiones, debiel1'10 afectar su impor-
te por terceras partes a los arta. 1.0 y 2.0 del cap. 7. o y al úni-
co del 8.° del vigente presúpuesto.y con cargo al parque de
sumillil:ltro de e8ta corte y pagaduría de transportes respecti-
vamente, una vez que el deterioro del material fué producido
en lit ejecución de los servicios encomendados a las expresa-
das r,ntidades.
Ve real orden lo digo á V. E. plll'a su conocimiento y de-
inas efectol:l. Hioa'guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 do.· mayo de 1905.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo superior inm.)diato en propuesta reglamentaria, al
escribiente de primera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Narciso Andrés Martín, con destino en el Gobier-
no militar de Zamora, y al de segunda D. Vicente León B8r~
nández, del Estado Mayor Central, los cuales son los más an-
tiguos en la eRcula de HU clase y reunen condicion(;s regla.-
.'0 - mentarias para el empleo do oficial tercero y escribiente da
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONEQ primera clase que reHpl'ct.ivamente se les confiere, en el qUE!
l1~xcmo. Sr.: }tJl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concf>der disfrutarán de la efectividad de 4 ne abril próximo pasado.
'el abono de la gratificación de 600 pesetas anuales, correspon- De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento Yd.e-
diente á la efectividad de 10 años en su empleo y desde 1.0 más efectos. Dios guarde ti Y. E. muchos años. MadrId
dl:'l mes actual, á los capitanes de Csballerla D. Juan Sigler 12 de mayo de 1905. .
Urqlli¡Je yn. Carlos Gtlnzález Longoria, destinados, el prime- MAXTITlDGUI "-
r(l de !;(\cret'lrio de causaa en la séptima l'egión y el segundo Señor Ordenador de pagos de Guerra.
en el regi iento Ca~adorea de aria Cristina ñúm. 27, E1uje-1 Señor General del séptimo Cuerpo de ejéroito.© misteriO de e ensa
18 mayo 1905
CoNTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHEs
~11
previo reintegro de la parte proporcional del premio de reen~
ganche recibido y no devengado, en harmonia con lo que pre..
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de ~lUio de 1889 (Colec-
ci6n Legislativa núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. parA su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 190i.
Señor Director general de la ~uardiaOivil.
Señores Generales del tercero, cuarto y quinto Cuerpos de
ejército y Oraenador de pagos de Guerra.
D. O. ndm. lOa
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas pOI
loa guardias de las Comandancia" de ese cuerpo que se citan en
la siguiente relación, que comien~acon Manuel Gómez Caste-
lo y concluye con Gaudellcio Garcia Cortés, en súplica de que
Be lea conceda 'como gracia especial la rescisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo yen las fechas que
en la misma se les cpnsigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
-
Relaci6n que se cita
Fechas dol compromiso
ComlUl.danolllll Clues ¡WMBRES Años de duraIlion
.¡f Día Hes Año
avarra .............. Guardia.•••.......... Manuel Gómez Ca8telo ................ 17 abril.. .. 1902 4
érida ............... Otro ................. Francisco Buján Martinez .......•...• , 25 dibre..•. 1902 4
alencia!............. Otro ..•.• " ••••..••.. Laureano Sá.nchez Orts .•.•..••.••..•. 16 sepbre .. 1902 4







Madrid 11 de mayo de 190~. MABTÍT¡:eV!
MARTiTEGUI
-<e,.
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1905.
MARTiTDGm
Señor General del primer Cuerpo de ejéreite.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta condicional del reemplazo de 1903 y Zona de Toledo,
Pablo Rodríguez Castellano, vecino de Valmojado en dicha
provincia, en solicitud de que se le autorice para contraer
matrimonio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por V. E. en 25 de abril último, se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo al arto 12 de la ley de reclutamiento.
1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
I tos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de mayo de 1905.
RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
D. Aureliano Valenzuela, vecino de Jerez de la Frontera (Cá-
diz), en solicitud de que se declare excedente de cupo á su
hfjo Enrique Valenzuela Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
Señor ..•
.. ..,........;
PASES Á OTRAS ARMAS
•. Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do perteneciente á ia segunda reserva, Salvador Bellido San
Martín, en súplica de que se le dispense los 24 días que le
faltan para cumplir el tiempo de servicio que se exige para
el ingreso en lá Guardia Civil, y teniendo en cuenta lo que
, determina la real orden de 14 de marzo de 1892 (C. L. nú-
mero 87), que no conviene modificar, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y do-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoe. Madrid
11 de mayo de 1905.
~ MARTiTEGUl
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Exomo.Sr.: En vista del egcrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 14 de abril último, proponiendo para que des-
empeñe el cargo de vocal interino de la Comisión mixta de
oreclutamiento de la provincia de Huesca, al médico primero
del cuerpo de Sanidad Militar D. Enrique Redó Vignau, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eiectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
11 de mayo de 1905.
MARTÍ'I.'EGlfI
8eñor General.del quinto C~erpo de ejército.
DESTINOS'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 de abril último, proponiendo para que
desempeñe el cargo de delegado de su autoridad ante la O:)mi-
aión mixta de reclutamiento de la provincia de Granada, al
comandante de Infantería D. Francisco Lacallé Aranda, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propue~ta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
11 de mayo de 1905.
MARTfTEGUI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
DOCUMEN'rACION
Circulat·. Excmo. Sr.: Habiendo manife~tadoá este Mi-
nisterio el General del quinto Cuerpo de ejército, en 1& de
~bril último, que por haber sufrido extravio la licencia abso-
luta del soldado que fué ele Caballería, Maroeliao Ondivieta
Camarero, le ha ~ido expedi.do un certificado de servicios, el \
~ey (q. D. g.) F.e hB servido aprobar la determiuflción de la
cItada autoridad y disponer que quede anulada la licencia
e~travillda, que fué expedida por el coronel del disuelto re-
guniento Caballería Reserva de Guadalajara, D. Ubaldo Ro-
Inero Quiñones y comandante mayor D. Eladio Minguez, á
favor del citado individuo, hijo de Marcos y de María, natu-
~l).~,de Epila (Zaragoza), perteneciente al reemplazo de 1889 y
"._ cuyo documento fué registrado al núm. 349.L ©DA i Jim~ "P. ~l ~ d-;~n ;'~ ~. ~lnE~~asu conocimiento y de-
318 18 maye) 1~05 D. O. n_..106
-
con lo informado por V. E. en 27 de diciembre último, se h~ " del arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden ue 2 de
servido 'desestimar dicha petición. septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para BU cOXl~cim1ento y de- De la de S. M. lo digo á. V. E. para. BU conocimiento y fines
más efectos. Dios guarde á V. E. mu~ltoaaños. Madrid 11 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de mayo de 1905. 11 de mayo de 1905.
MAR'lI:f~ilGlJ! MA.RTÍTEGl1I
Señor General del segundo Cuerpo de ejército. . Señor General del sexto C:uerpo de ej8~cito•
._-- . 1 .'13
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Be-
B:amona García Oñate, vecina de Bozóo (Burgos), en solicitud I nito Carnero Holgado, vecino de Valderas (León), en solicitud
il.e que se exima d~l servicio militar activo á su hijo Floren- 1de que se le conceda autorización para redimir del servicio
cio Pineda Garaia, el Rey (q. D. g.),.de acuerdo con lo iu-I militar activo á su hijo Diosdado Carnero Merino, el Rey
formado por la Comisión mixta de reclutamiento de la in- (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
dicada provincia, se ha 89rvido desestimar dicha petición. ilas prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y fines
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 11 de ma.yo de1905.:' drid 11 de mayo de 1906.
MA.1tTfTE~V¡ I . MARmMt7I
Señor General dei sexto Cuerpo de ejército. Señor Genera.l del slÍptimo Cuerpo de ejército.





de la. Subaecl'atarla '1 REloolonel de este K!D!aterlo
'!i de las dependenoias .oentralell .
SICCIÓN DI ADUINIS'l'RACIÓN'KILI'!'AB
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. si.: De orden dol Excmo. Sr. Ministro se noItl-
hra definitívamente auxiliar de 4.8. clalle del cuerpo al1xiliM.ir¡
~'!'íTMvt
Iileñor General del primer Cuerpo dé ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guena y Director de la .Aca~
demia de Infantería.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONM
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), accediendo á lo propues-
to por el director de la' Academia de Infanteria, se ha servido.
conceder á los primeros tenientes de la misma arma, D. An~
tonio Carmona Hernández, D. Arturo Cebrián Sevilla, y don
Eugenio Sellés Dasi, ayudantes de profesores del citado cen-
tro de enseñanza, la gratificación anual de 4&0 pesetas, que
les será abonada desde primero de abril último, por hallarse
comprendidos en el arto 8.° del reglamento organico para las
academias militares.
De real orden lo digo á V: E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dioe gaarde á V. E. muchos años. .Madrid 11
de mayo de 1905.
Señor Provicario general Castren!e.





Señor General del sexto CUGrpo de ejército.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida po~
Amalia Ahascal, viuda de Barquín, vecina de San Victores,
Ayúntamiento de Medio-Cudeyo (Santander), en solicitud de
que se le conceda autorización para redimir del servicio mi-
litar a.ctivo á BU hijo Marcelino Barquin Abascal, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar di6ha petición, con
arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de recluta,·
miento y real orden de 2 de septiembre último (D. O. núme·
ro 196).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y-fines
confiiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de maY0 de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia promovida por
Juan Mantecón y Trueba, vecino de Vegs de Pas (Santander),
en: solicitud de que se le conceda autorización para redimirse
. del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
de~e~tiP1ar di0ha neti ióri con arreglo á las prescripciones~ sa
Excmo. Sr.: JJ:n vista de la instancia promovida por REEMPLAZO
¡liego Jiménez Pizarro, vecino de Córd9ba, Agustin Moreno, Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
'núm. 17, en solicitud de que se exima del servicio milita.r Ministerio con su el'!crito de 19 de abril último, promovida.
activo á su hijo Antonio Jiménez Lucena, por hallarse el re- 1por'el capellán primero del Clero Castrense, con destino en el
currente impedido para el trabajo, y teniendo en cuenta que 1Vicariato general Castrénse, D. Victoriano Martínez Malina,
éste yl¡ habla cumplido la edad sexagenaria en el acto de la 1 en .súplica de quCl se le conoeda pasar á situaci6n de reem-
clafificación de soldados del reemplazo á que su hijo pertene- plazo con residencia en Alca.lá de Henares, el Rey (q. D. ¡.)
ce, sin que entonces expusiera la alegación correspondiente, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
l>or cuya circunstancia perdió el derecho ó. los beneficios que arreglo á lo prevenido en la real orden de 12 de diciembre de
la ley le otorga, sin que pueda tomaree en consideración la 1900 (C. L. núm. 2~7).
.inutilidad fisica que ahora expone como excepción, una vez De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
que el impedimento para el trabajo ya existia al cumplir los demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
60 años de edad, por· estar reputados los sexagenarios como los 11 de mayo d9 1905.
inútiles, según la regla 6.lI. del arto 88 de la ley de reclu-
tainien~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Oomisión mixta de reclutamiento de 'la citada provincia,
se ha servido desestimar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madrid
11 de mayo de 1905.
M.lRTiTEGUI
Señor (Jeneral del segundo Cuerpo de ejército.








Excmo. Sr.: Visto el testimonio de Ml. resolución reoaida
en el expediente instruido pOi' muerte del caballo «Figa:rm, IÍ
cargo del batallón de Antequera, Peninsular núm. 9, y que el
juez instructor del Juzgado permanentedelsegundo Cuerpo da
ejército cursó con escrito fecha 28 de enero último, la Junta d8
esta Inspección general, en uso de las facultades que le con-
cede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el arto 57 dell'e31 decreto de 9 do diciembre de 1904 (D. O. nú....
mero 275), acordó aprobar dicha resolución, por la que S6(¿a
por terminado el expediente sin responsabUi4ad para perAo...
Excmo. Señor Subinspector de las
región.
Señor Jefe de la Comil!ión liquidadora de la, Intendencia mi-
litar de Cnba.
tI Inspec tor genoral,
Pedro Sarrai3
Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejéroit.6.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi~
litar de Cuba. '
El Inspector genereJ.,
PedrQ Sarrais
Excm(}.8eÍíorSubinspector de las tropas de la segunda región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi...
litar de Cuba.
real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275),
acordó aprobar dicha resolución, por la que se da par termi-
nado el expediente sin responsabilidad para persona ni enti-
dad alguna; debiendo procederse á la baja en cuentas de la
citada acémila en la forma reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1905. "
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de 'la resolución recaída
en el expedienta instruido por pérdida de la mula <Bastilla),
á cargo del segundo batallón del regimiento Infanteria de Ma-
ría Cristina núm. 63, y que V. E. cursó con su escrito fecha
1.0 de febrero último, la Junta de esta Inspección general, en
uso de las facultades que le concede la real orden de 16 de ju-
nio de 1903 (D. O. núm. 130) yel arto 57 del real decreto de 9
de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha
resolución, por la que se da por terminado el expediente sin
responsabilidad para persona ni entidad alguna; debiendopro~
. cederse á la baja en cuentas, de dicha acémila, en la forma.
reglamentaria.




Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución 'l'ecafda
en el expediente instruido por muerte de la acémila mulo nú-
mero 1.826 á cargo del batallón de Chiclana, Peninsular nú-
mero 5, y que el juez inBtructor de esa región CUrlÓ con escri-
to fecha 26 de enero último, la J unta de esta Inspección ge-
neral, en UBO de las facultades que le concede la real orden




Excmo. Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili·
tarde Cuba.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución ~ecaida
en el exp,ediente intruido por muerte de un caballo, á cargo
del batallón de Antequera, Peninsular núm. 9, y que V. E.
cursó con su escrito.iecha 10 de febrero próximo pasado, la
Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
que le concede la real orden de 16 dé junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsabilidad
para persona ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja
en cuentas, del citado caballo, en la forma reglamentaria.




Excmo. Señor General del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Jefe de la C<>misión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
El. Jefe de lo. 8ceaión,
Antonio Zubia
Excmo. Señor Ordenador de pagoe de Guerra.
Excmos. Se1iores Generales del primere y segundo CUl:lrpos de
ejército. Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución rec"áida
- • - en el expediente instruido por muerte del caballo «Palomino),
,. nTSPEOCIÓN GENERAL DE LAS C02lISIONES á cargo del batallón Cazadores de Tarila nÚm. 5, y que el
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO juez instructor del juzgado permanente del segundo Cuerpo
" de ejército cursó con escrito fecha 4, de febrero último, la
PERDIDAS DE MATERIAL Junta de esta Inspección general, en uso de las facultades
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución reCai-
1
que le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
da en el expediente instruido ~or sacrificio de lo~ ~aballos mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
«Matanzas», «Mameluco>, «Rodano~ y yegua «BlbIana», á 1904 (D. O. núm. 275), as¡:ordó aprobar dicha resolución, por
cargo del segundo batallón del disuelto regimiento Infante- la que se da por terminado el expediente sin responsabilidad
ria de Cuba, y que V. E. remitió en 20 de euero anterior, la para peisona ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja
Junta de esta Inspección general, en uso de las faoultades que en cuentas, de dicho caballo, en la forma reglamentaria.
le concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núme· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril
ro 130) y el arto 57 del real deoreto de 9 de diciembre de 1904 de 1905.
(D. O. mim. 275), acoúló aprobar dicha resolución, dándose
por terminado el expediente sin responsabilidad para perso-
na ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja en cuen~
tas, del citado ganado, en la forma reglamentaria.
Dios guardi á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril
de 1905.
de Administración Militar, al interino Diego Caballero To-
rres, sargento procedente de la suprimida primera brigada de
tropas de Administración Militar, por haber demostrado du-
rante el tiempo de prácticas reglamentarias, aptitud suficien·
tapara desempeñar el cargo; debiendo disfrutar de la efecti-
vidad de 27 de octubre últiPlo y continuar destinado en la
Intendencia militar del segundo Cuerpo de ejército.
Dios guarde á. V. E. muchos. aROS. Madrid 11 de mayo
de 1905-.




Excmo. Sefior General d.el cuarto Cuerpo de ejéroito.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia roi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vist.o el testimonio de la resolución recaida
en el expediente instruido en averiguaciÓn del paraderg del
fusil l\-laus6r núm. 453, á cargo del batallón Cazadores de
Reus, y que V. E. cursó con su escrito fecha 6 de febrero
próximo pasado, la Junta de esta Inspección general, en uso
de las facultades que le concede la felll orden de 16 de junio
de 1905 (D. O. núm, 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó a.probar dicha-
resolución, por la que se da por terminado el expediente sin
responsabilidad para persona ni entidad alguna; debiendo
procederse á la baja en cuentas, del citado fusil, en la forIlla
reglamentaria.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madria 8 de abril
de 1905.
,
na ni entidad alguna; debiendo procederse á la baja en cuen-I" Dios guarde á V. E. muchofl1 años. Madrid 8 dQ abril
ULS, del citado caballo, en la forma reglamentaria. de 190Q.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril El Inlpeet.r:8ueral,
de 1905. I Pedro San'aiB
El mspeQtor general, Excmo. Señor Subinspector delas tropas de la segunda región.
• _ , . Ped,'o 8at'ruis 1Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
Excmo. Senor SubInspector de las tropas de la segunda tlil- J litar de Cuba.
gión. 1 - .....
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi- l Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida
litar de Cuba. Ien el expediente instnúdo por muerte de los caballos ~Perico» J
e l. «Caimán:> y «Pinzón», á cargo del primer batallón del regi-
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida ! miento Infanteria de Ieabella Oatólica, y que V. E. cursó con
en el expediente instruido por muerte del caballo «Naranjo», ! s~.escrito fecha 1.0 de febrero último, la Junta de esta Inapec.
á cargo del batallón Cazadores de Valladolid núm. 21 y que ~ C10n general, en uso de las facultades que le concede la real oro
el juez instructor del Juzgado permanente del segund~ Cuer- I den de 16 de junio ~e.1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
po de ejército cureó con eE'crito fecha 4 de febrero próximo ~ real decreto ~e 9 de dlCle~bre de 1904 (D. O. núm. 27~), acor-
pasado, la Junta de esta Inspección general, en uso de las ~ dó apI:obar d:cha reSOhlCI?~,por la que se da po.r ter~lDado el
facultades que ie concede la real orden de 16 de junio de 1903 i expedle~te BID re!3pOnSablhdad ~ara persona nI en:ldad algu-
(D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem. i na; deblen~o procederse á la ~aJa en cuentas, de dIChos caba-
bre de 1904 (D. O. núm. 271;>}, acordó aprobar dicha 1'e601u- ! 110s, ~n la IOrma reglamentarIa.
ción, por la que se da por terminado el expediente sin res- \ DIOS guarde á. V. E. muchos años. Madrid 8 de abril
pOlleabilidad para persona ni entidad algunn; debiendo pro- ~ de 1905.I DI Inspector gllnllral,
cederse á la baja en cuentas, del <'itado'caballo, en la forma!. :Pedro SaT'l"Ct1.$
:reglamentaria. t
. Excmo. Señor General del cuarto Cuerpo de ejérci~.
Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 8 de r·bnl.de 1905. ... I Señor Jefe de la Comisión liquidadorn. de la Intendencia mi-
l litar de Cuba. .__ .El Inspector general, é
Pedr. Sarl'ais ~
Excroo. SeñOl'Subinspector de las tropas de la segunda región. f
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi- i
litar de Cuba. 1
b'~ f
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida ;
en el expediente instruido por inutilidad del fusil Remington ¡
. á cargo del soldado del batallón de Antequera, Peninsular ;núm.~, Saturnino Díaz, y que el juez instructor de esa re- I
gión cursó Qon su escrito fecha 25 de enero último, la Junta, t
de esta Inspección general, ·en uso de las facultades que le !
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275), acordó aprobar dicha resolución, por
la que se da por terminado el expediente sin responsabilídad
para persona ni entidad alguna; debiendo procederse á lá baja t
en cuentas, del citado fusil, en la forma reglamentaria. I
Dios guarde á. V. E. muchds años. Madrid 8 de abril
de 1905.
El Inspector geBeral, Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución recaida.
Pedro Sarrais
en el expediente instruido por pérdida de armámento á car-
Excmo. Señor Subinspector .de las tropas de la segunda re- go del batallón Cazadores de Cárdenas, y que V. E. CUISÓ con
gión. su escrito fecha 31 de enero último, la Junta de esta Inspllc-
Sefior Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi· ción general, en uso de las facultades que le conde la real or-
litar de Cuba. den de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
~ real decreto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acor·
Excmo. Sr.: Visto el testimonio de la resolución reCaida dó aprobar dicha resolución, por la que se da por terminado
en el expediente instruido por muerte de la acémila «Buena», el expediente sin responsabilidad para persona ni entidad al-
á cargo del primer batallón del regimiento Infanteria de guna; debiendo proceders~ á la baja en cuentas del citado ar-
Borbón núm. 17, Y que el juez instructor del Juzgado perIllt\- mamento en la forma reglamentaria.
llente del segundo Cuerpo de ejército cursó con escrito feoba Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 8 de abril
4 de febrero próximo pasado, la .Junta de (lsta Im1pección ge- de 1905.
neral, en uso de las facultades que le concede lit real orden 1 EllUspector geD~ral,
de 16 de junio de 1905 (D. O. núm. 130) y el arto 67 del real 1 . Pedro $a,'raM
decreto de ü de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), ac'ordó t Excmo; Señor Inspector d~ la. Comi~ión liquidadora de l~
aprobar dicha resolución, por la que se da l?or terminado el ¡ _Capltanias generale~ ~ Su~ms'pecclones de Ultramar. .
expedie.nta sin responsab.ilidad p~ra persona ni entidad ~lgU-1 Senor .J.efe de. la ComISIón liqwdadora de la IntendenClt
nlJ.; debleqdo procederse á la baja en cuentas, de la Cltada mIlItar de Cuba.. .......;
acémila, on la forma reglamentaria. .. 'fu.IJliUll DB1'Ó/lITO l)~ PII LA &Uua4 .. ",'
© O d e sa . ,.Q¡
